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RECENSION 
Méthodologie de la médiation familiale 
Justin Lévesque 
Saint-Hyacinthe, Edisem-Érès, 1998, 182 p. 
L'auteur présente une démarche permettant au lecteur de se 
familiariser avec le processus de la médiation. Il définit d'abord, 
en première partie, la problématique de la rupture, ses causes, 
ses impacts, les réactions des couples à la séparation ou au 
divorce, puis l'intervention du médiateur au moment de cette 
crise. 
En deuxième partie, il décrit les différentes sortes de conflits 
que nous pouvons rencontrer et les approches utiles pour les 
gérer. C'est par la comparaison entre les différentes méthodes 
qu'il nous amène à mieux saisir ce qu'est la médiation, son rôle, 
ses vertus et son fonctionnement. 
La troisième partie du livre est réservée à la définition de la 
médiation, de son apport, de ses limites, de ses modèles d'inter-
vention et, finalement, à une présentation des quatre éléments 
d'une démarche en médiation. 
Le processus de médiation comme tel y est présenté de 
l'appel téléphonique des clients jusqu'à la rédaction du sommaire 
des ententes. À chaque étape, l'auteur nous situe quant aux 
enjeux en cause, tant sur le plan du contenu que du processus 
lui-même. Il décrit les différentes tâches qui incombent au mé-
diateur et y relie les attitudes facilitantes, afin de permettre aux 
individus d'arriver à gérer les différends associés à leur rupture. 
La quatrième partie du livre présente les techniques d'entre-
vue et de négociation utilisées en médiation, la recherche des 
options et des solutions alternatives susceptibles d'amener les 
clients à une décision réaliste, viable et satisfaisante pour cha-
que partie en cause. 
En cinquième partie, l'auteur replace dans un cadre plus gé-
néral des questions comme le pouvoir du médiateur, pouvoir réel 
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ou déguisé, le style de médiateur, les effets de la médiation obli-
gatoire, les effets de la loi 65 facilitant l'accès, pour les couples 
avec enfants, aux services de médiation familiale. Finalement, il 
nous livre quelques réflexions sur la médiation dans les cas de 
violence conjugale et familiale. 
Ce livre s'adresse à ceux qui s'intéressent à la médiation 
familiale en matière de séparation et divorce et qui veulent con-
naître le cheminement d'une médiation réussie. A partir de no-
tions théoriques, de principes de base, l'auteur nous présente 
les techniques de la médiation familiale et les étapes d'une négo-
ciation « sans perdant ». 
Un langage simple et clair y est utilisé et de nombreux ta-
bleaux, aide-mémoire et sommaires nous aident à bien saisir le 
message de l'auteur et à l'intégrer. 
Ce livre est donc un ouvrage de référence important sur la 
pratique de la médiation familiale, d'autant plus que peu de docu-
ments français sont connus sur ce sujet encore très récent. 
Près de la moitié de la population divorce. Nous croyons que 
la médiation familiale a sa place et qu'elle peut permettre aux 
conjoints de rompre en évitant les interminables querelles qui 
peuvent résulter d'une rupture. Ce livre vous expliquera com-
ment cela peut se faire. 
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